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Penelitian ini menjelaskan tentang tingkat efisiensi kegiatan operasional 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. Penelitian 
ini juga membahas tentang persentase dan perkembangan mata anggaran dalam 
operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. 
Ukuran efisiensi operasional perbankan menggunakan BOPO. 
Metode yang digunakan dalam penelitia ini adalah metode analisis 
deskriptif kualitatif. Tujuan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dapat 
mengembangkan pemahaman melalui analisis data sehingga akan memberikan 
justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara beberapa pihak dari PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. Data sekunder diperoleh dari laporan 
keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo periode 
tahun 2010-2016. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan operasional tahun 2016 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo efisien. 
Pada tahun 2016 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo 
memiliki  Rasio BOPO sebesar 68,32 % (persen), lebih rendah dari tahun 
sebelumnya. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang 
Solo mengalami perkembangan dalam mata anggarannya. Pada tahun 2016 mata 
anggaran yang memiliki persentase tertinggi yaitu Sewa (Sewa Gedung Kantor) 
dan Jasa (Pengeluaran Outsourcing). Pada tahun 2016, rasio BOPO PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo berada dibawah rata-rata 
rasio BOPO perbankan Nasional yaitu sebesar 83,93% (persen). Dengan menekan 
biaya operasional khususnya pada jasa tenaga outsourcing akan meningkatkan 
pendapatan yang akan diperoleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Solo. Memperkecil terjadinya eror/kesalahan dalam memberikan 
anggaran tersedia/target anggaran pada setiap mata anggaran akan meningkatkan 
efisiensi. 
 
Kata kunci : Operasional, Efisiensi, BOPO, Anggaran Tahunan. 
ABSTRACT 
EFFICIENCY OF OPERATIONAL ACTIVITIES 
AT PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. 





This research explains the level of efficiency of operational activities on 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Solo Branch Office. This research 
also discusses the percentage and development of budget on PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Solo Branch Office. To measure of banking operational 
efficiency is BOPO ratio. 
The method in this research is used qualitative descriptive analysis 
method. The purpose of  descriptive qualitative method is that to develop 
understanding through data analysis so it will provide justification about the 
concepts and meaning contained in the data. The research was using two datas, 
they are primary data  and secondary data. Primary data obtained from 
interviews of several parties. Secondary data obtained from financial statements 
of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Solo Branch Offices and from 
books, journals, and articles 
The results ofthe operational activities of 2016 at PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Solo Branch Office is efficient. In 2016 PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Branch Office Solo has a BOPO Ratio of 
68.32% (percent), lower than the previous year. At PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Solo Branch Office has developed in its budget. In 2016 the budget 
has the highest percentage of Rent (Office Lease Office) and Services 
(Outsourcing Outgoing). In 2016, the ratio of BOPO to PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. The Solo Branch Office is below the average of the ratio of 
BOPO of the National Banking at 83.93% (percent). By reducing the operational 
cost in particular the outsourcing board will increase the revenue that will be 
obtained by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Solo Branch Office. 
Minimizing the occurrence of errors / errors in providing an available budget / 
budget target on each budget will improve efficiency. 
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